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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga 
dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, dapat penulis selesaikan  
sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan tugas akhir digunakan sebagai 
syarat untuk lulus dari program D3 Teknik Komputer. 
Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan mendukung penulisan tugas akhir ini: 
1. Allah SWT pencipta alam dan isiNya. 
2. Bapak dan Ibu untuk doanya senantiasa terucap kepada saya. 
3. Bapak Sigit Anggoro,S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi    
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4. Bapak Drs. Berta Bednar,M.T. selaku dosen pembimbing tugas 
akhir. 
5.Bapak Totok Budioko,S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing tugas 
akhir. 
6. Ibu L.N Harnaningrum, S.Si.,M.T. Selaku Ketua Jurusan Teknik 
Komputer. 




Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 
penulis ucapkan terima kasih. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh 
dari sempurna, untuk itu penulis mohon saran dan kritikan yang membangun 
untuk penyempurnaan laporan tugas akhir ini. Semoga semoga laporan 
tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
Wassalamua’laikum Wr .Wb. 
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